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The educational condition of the labor class: 
a study of hand loom weavers in England during the Industrial Revolution
Kiyoko Oga
? ?In this paper, I study the educational condition of the labor class in England during the Industrial 
Revolution. Most of the studies on this subject have been made on the (small) influence of the 
education on the development of the modern industries. In this paper, however, I discuss its relation to 
one of the traditional industries in England?the handloom weaving.
  In several studies on the connection between the educational system and the modern industry, the 
analyses have been made, mainly, from two points of the view; social class and gender.
  What seems to be lacking in those traditional views of study is the consideration of the labor class in 
the traditional industry rather than in the modern sector.
  The educational condition of the labor class in the hand loom weaving and the household of hand 
loom weavers need to be examined in detail now.
  As the results of my investigation into their livelihood in the early 19th century that was recorded in 
“The Report from the Royal Commission on Hand-Loom Weavers” by the committee in the Parliament, 
the three important points are fi gured out. 
  First, the ratio of the children of hand loom weavers to all students in the schools was about 20% on 
the average. In addition, the parents made their children go to the school which needed a considerable 
amount of charge. In short, the hand loom weavers were interested in the development of their 
educational career.
  Secondly, the girls were taught the same subjects in the schools as the boys’ .
  Thirdly, the state-government gave the poor some opportunities to go to school.
  From these fi ndings, it can be concluded that the laborers had a strong desire to get education in the 
schools during the Industrial Revolution.
JEL Classifi cation: N33
Keywords: the Industrial Revolution, education, the labor class, hand loom weavers
